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setinggi gunung. (al-Isra` 37)*
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ABSTRAK
Nurul Lailatul Khusniyah, “Pembinaan Moral Siswa Madrasah Tsanawiyah
Negeri (MTs N) Kanigoro Kras Kediri”. Skripsi, Program Studi Pendidikan
Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama
Islam Negri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing oleh Drs. H. Ali Rohmad M.Ag.
Kata Kunci : Pembinaan, Moral, Siswa
Pembinaan adalah, Usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara
efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik. Moral berasal dari kata
latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan dan adat. Mereka yang secara khusus
diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang
diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang
berpengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak
mulia, dan mandiri.
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian :
penelitian deskriptif. Sumber data : dari subyek Kepala Madrasah, Guru, Guru
Aqidah Akhlak, Guru BK, dan Siswa. Data : Ringkasan data tertulis dari ucapan
informan. Metode pengumpulan data : observasi paritisipan, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisa data : dengan cara melacak dan
mengatur catatan lapangan hasil observasi, transkrip hasil wawancara, dan catatan
lapangan hasil observasi dokumen yang dikumpulkan untuk meningkatkan
pemahaman terhadap data tersebut. Pengecekan keabsahan data : dengan cara
kredibilitas, transferabilytas, dan konfirmabilitas.
Fokus Penelitian : 1) Bagaimana pembinaan moral siswa di MTs N
Kanigoro Kras Kediri ? 2) Apa faktor penghambat dan faktor pendukung
pembinaan moral siswa di MTsN Kanigoro Kras Kediri ?
Hasil Penelitian : Pembinaan moral di MTs N Kanigoro ini dengan cara
langsung (Memberikan seminar-seminar tentang karakter dan moral, Memberikan
teguran secara langsung kepada peserta didik, Mengadakan pengajian-pengajian,
Mengadakan perlombaan-perlombaan, Membiasakan sholat dhuha dan dzuhur
berjamaah). Dan pembinaan moral secara tidak langsung (Menjadi tauladan baik
dari guru kepada peserta didik)
Faktor pendukung pembinaan moral di MTs N Kanigoro : tersedianya
sarana dan prasarana, guru yang berkompeten dan kedisiplinan serta pertisipasi
masyarakat sekitar madra sah maupun masyarakat luas yang selalu mendukung
kegiatan positif madrasah. Faktor penghambatan pembinaan moral di MTs N
Kanigoro Kras Kediri : Faktor intern dari peserta didik ini (kemauan peserta didik
untuk dibina moralnya dan juga keinginan yang kurang kuat dari peserta didik.
Jika keinginan dan kemauan peserta didik dalam pembinaan tidak ada atau kurang
kuat maka akan jadi penghambat pembinaan moral ini) Faktor ekstern
penghambat (Adanya guru yang kurang maksimal memberikan tauladan,
Kurangnya perhatian banyak pihak).
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ABSTRACT
Nurul Lailatul Khusniyah, "Moral Development of the State junior
secondary school students (MTs N) Kanigoro Kras Kediri". Thesis, Islamic
Education Program (PAI) Faculty of Tarbiyah and Teaching Science (FTIK) State
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Advisors by Drs. H. Ali Rohmad M.Ag.
Keywords: Guidance, Moral, Student
Coach is, effort, actions, and activities that are performed efficiently and
effectively to obtain a better result. Morale is derived from the Latin word mores,
which means manners, habits and customs. They are specifically submitted by
both parents to attend lessons held at the school, with the goal to become a man
who is knowledgeable, skilled, experienced, personality, morality, and self-
contained.
The approach used is qualitative research. Types of research: descriptive
study. Source of data: from the subject Principals, Teachers, Teacher Aqidah
Morals, BK Teacher and Student. Data: Summary of a speech written dat
informant. Paritisipan observation data collection method, in-depth interviews,
and documentation. Data analysis techniques with how to track and organize the
results of the observation field notes, transcripts of interviews, observations and
field notes document the results collected to increase the understanding of the
data. Checking the validity of data by credibility, transferabilytas, and
confirmability.
Research Focus: 1) How does moral development of students on Kras
Kanigoro MTsN Kediri? 2) What are the factors inhibiting and supporting factors
in the moral development of students MTsN Kanigoro Kras Kediri?
Research Results: Development of moral in this Kanigoro MTsN direct
manner (Provide seminars on character and morals, Gives warning directly to the
students, Conducting in study, Hold competitions, and midday Familiarize Duha
prayer in congregation). And moral development indirectly (Being a good role
model of a teacher to learners)
Factors supporting the moral development of MTs N Kanigoro: the
availability of infrastructure, competent teachers and discipline as well as the
participation of the local community and society legitimate madra who always
support positive activities madrassa. Inhibitory factor in the moral development
MTsN Kanigoro Kras Kediri: Internal factors of these learners (learners
willingness to moral and also fostered a less strong desire of the learner. If the
desire and willingness of learners in coaching no less strong or it will be this
moral guidance inhibitor) external factors inhibiting (less than the maximum
presence of teachers who provide role models, lack of attention of many parties).
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ملخص
النظام )الدولةالإعدادیةطلاب المدارس لالأخلاقیةالتنمیة "، الخسنیةلیلةنور
التربیة ، وبرنامج أطروحة."كیدیريكیراسكانیغرا(نالتجاري المتعدد الأطراف 
ایان)الدولة الإسلامیةمعھد(فتاك)تدریس العلوم وطربیھكلیة(بي أي)الإسلامیة
gA.Mرحمدعلي.الھج.الدكاترةمن قبلالمستشارین,تولوعغون(
الأخلاقیة،، طالبالإرشاد:الكلمات الرئیسیة
بكفاءة وفعالیةالتي یتم تنفیذھاوالأنشطة، والإجراءات، والجھدالتدریب ھو
، الخلقالتي تعنيالكلمة اللاتینیةالأعرافمعنویاتمنمشتق.أفضلللحصول على نتیجة
الدروسلحضوركلا الوالدینمن قبلعلى وجھ التحدیدتقدیمھایتم.والأعرافوالعادات 
، والمھرة، من ھو على درایةالرجل الذيأن یصبح، وذلك بھدف المدرسةفي التي عقدت
.مكتفیة ذاتیاوذوي الخبرة، والشخصیة، والأخلاق، 
:البیاناتمصدر.دراسة وصفیة:أنواع البحوث.البحث النوعيھوالنھج المتبع
.الطلابو، الإرشادالإرشادمدرس، العقیدةمعلموالأخلاقالمعلمینالموضوع،النظارمن
الملاحظة بالمشاركةمنطرق جمع البیانات.مخبرداتخطاب مكتوبملخص :بیانات
نتائجوتنظیمكیفیة تعقبالبیانات معتقنیات تحلیل.الوثائقوالمتعمقة،والمقابلات
الملاحظات المیدانیة والملاحظات والمقابلاتنصوص المراقبة، والملاحظات المیدانیة
البیانات عن طریقصحةالتحقق من.البیاناتزیادة فھم التي تم جمعھا لالنتائجتوثیق
.تأكیدونقلھا، المصداقیة، و
الإعدادیةفي المدرسةللطلابالتطور الأخلاقيكیف )١:التركیزالبحوث
التنمیة عواملودعمالتي تحول دونما ھي العوامل)٢؟ كیدیريكىراسالدولةكانیغورا
؟ كیدیريكىراسكانیغورافي المدرسة الإعدادیةالطلابفيالأخلاقیة
تقدیم المباشرالمدرسة الإعدادیةكانیغورابھذه الطریقةالأخلاقیةتطویر :البحثنتائج
الدراسة،إجراءفيللطلاب،مباشرةتحذیریعطيأخلاقھ، شخصیتھ وحلقات دراسیة عن
بشكل غیر التطور الأخلاقي و.جماعةفي الضحىتعریفصلاة الظھر والمسابقات،عقد
للمتعلمینللمعلمجیدةقدوةكونھ مباشر
لا یوجدالنظام التجاري المتعدد الأطرافمنالتطور الأخلاقيدعمعوامل
المجتمع مشاركةفضلا عنالمختصةالانضباط والمعلمین والبنیة التحتیةتوافر:كانیغورا
العامل .المدرسةالأنشطة الإیجابیةدائماي تدعمالتالمشروعةمادراوالمجتمعالمحلي
الداخلیةالعوامل:كیدیريكىراسكانیغوراالمدرسة الإعدادیةالأخلاقیةالتنمیةفيالمثبط
أیضاالمتعلممنأقل قوةالرغبة المعنویة وتعزیزالرغبة فيالمتعلمین ھؤلاء المتعلمینمن
المانعھذایكونأو أنھ سوفقویةلا تقلالتدریبفيالمتعلمینرغبة واستعدادإذا كانت
الذین المعلمینمنالحد الأقصىوجودأقل منتحول دونعوامل خارجیةالتوجیھ المعنوي
.الأطرافاھتمام العدید من، وعدم القدوةیقدمون
